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Изучение курса «Управление человеческими ресурсами» является важной частью 
профессиональной подготовки слушателей гуманитарного факультета по специализации 
«Специалист по социальной работе и управлению проектами» для практической деятельно-
сти в качестве руководителей проектных команд, а также для будущих преподавателей и 
научных сотрудников. 
 Основное содержание курса составляют вопросы, характеризующие различные ас-
пекты управления человеческими ресурсами проекта.  
Предмет изучения – ключевые аспекты и методы управления человеческими ресур-
сами проекта.  
Цели курса: Познакомить с основными характеристиками управления командой про-
екта. Дать информацию о психологических основах командообразования, планировании дея-
тельности команды, организации проектных команд. Познакомить с особенностями мотива-
ции и управления персоналом команды проекта. Дать информацию о принципах оценки эф-
фективности и проблемах управления проектными командами. 
Задачи курса: 
1. Изучение инструментов и методов планирования управления человеческими 
ресурсами. 
2. Изучение инструментов и методов набора команды проекта. 
3. Систематизация и углубление знаний и умений в области построения команды 
и мотивации сотрудников.  
4. Изучение методов нематериальной мотивации участников команды.  
5. Изучение инструментов и методов развития команды проекта. 
6. Изучение инструментов и методов управления командой проекта. 
7. Углубление знаний и приобретение базовых навыков в области выстраивания 
доверительных отношений и урегулирования конфликтов. 
8. Систематизация знаний и умений, необходимых в процессе принятия решений. 
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для выполнения задач курса: 
- «Основы управления проектами», 
- «Описание, оптимизация и управление процессами организации», 
- «Методы и инструменты управления содержанием проекта», 
- «LFA (Logical Framework Approach) в управлении проектами». 
Содержание курса составляют 20 тем в соответствии с учебно-методической картой 
дисциплины. Изучение курса предполагает чтение лекций (30 часов) и проведение практиче-
ских занятий (40 часов). Все вопросы, которые являются актуальными для данного курса в 
практическим плане, рассматриваются на практических занятиях. Знания и практические 
навыки слушателей контролируются в процессе всех форм занятий. 
Изучение курса завершается итоговым экзаменом. 
Учебно-методическое обеспечение курса:  
 место проведения занятий: аудитория; 









Наименование раздела, тема 
 
Занятия (объем часов) 
Лекции Практические 
(семинарские) 
1 Управление человеческими ресурсами проекта: глосса-
рий, роли и ответственность. 
2 2 
2 Планирование управления человеческими ресурсами: 
входы. 
2 0 
3 Планирование управления человеческими ресурсами: ин-
струменты и методы (часть 1) 
2 2 
4 Планирование управления человеческими ресурсами: ин-
струменты и методы (часть 2). 
2 2 
5 Планирование управления человеческими ресурсами: ин-
струменты и методы (часть 3) 
2 2 
6 Планирование управления человеческими ресурсами: ин-
струменты и методы (часть 4). 
2 2 
7 Планирование управления человеческими ресурсами: вы-
ходы. 
2 2 
8 Набор команды проекта: общая информация, входы. 2 0 
9 Набор команды проекта: инструменты и методы. 2 2 
10 Набор команды проекта: выходы. 2 0 
11 Развитие команды проекта: общая информация, входы. 2 2 
12 Развитие команды проекта: инструменты и методы (нача-
ло). 
2 2 
13 Развитие команды проекта: инструменты и методы (за-
вершение). 
2 2 
14 Развитие команды проекта: выходы. 2 2 
15 Управление командой проекта: входы. 2 0 
16 Управление командой проекта: инструменты и методы 
(часть 1). 
2 2 
17 Управление командой проекта: инструменты и методы 
(часть 2). 
2 2 
18 Управление командой проекта: инструменты и методы 
(часть 3). 
2 2 





20 Управление командой проекта: выходы. 2 0 












темы, занятия;  
 













знаний лекции практич. 
занятия 
КСР 






Управление человеческими ресурсами проек-
та: глоссарий, роли и ответственность. Клю-
чевые понятия. Управление человеческими 
ресурсами проекта. Команда проекта. Коман-
да управления проектом. Стейкхолдеры. 
Функциональный руководитель. Руководитель 
проекта. Руководитель портфеля проектов. 
Руководитель программы проектов. Ответ-
ственность менеджера проекта. 




Планирование управления человеческими 
ресурсами: входы. Диаграмма потоков данных 
планирования управления человеческими ре-
сурсами. План управления проектом. Требо-
вания к ресурсам операций. Факторы среды 
предприятия. Активы процессов организации. 




менты и методы 
(часть 1) 
Планирование управления человеческими 
ресурсами: инструменты и методы (часть 1). 
Иерархические диаграммы: иерархическая 
структура работ, организационная структура 
работ, иерархическая структура ресурсов. 
Матрицы распределения ответственности: 
матрица RAM, матрица RACI. Текстовые 
форматы определения сфер ответственности 
членов команды. 








темы, занятия;  
 













знаний лекции практич. 
занятия 
КСР 




менты и методы 
(часть 2). 
Планирование управления человеческими 
ресурсами: инструменты и методы (часть 2). 
Налаживание связей. Экспертная оценка. 
Теория организации. Понятие и сущность ор-
ганизации. Жизненный цикл организации. 




менты и методы 
(часть 3) 
Планирование управления человеческими 
ресурсами: инструменты и методы (часть 3). 
Варианты организационных структур. Силь-
ная, слабая и сбалансированная матричные 
организации. Сильная матричная организа-
ция. Слабая матричная организация. Сбалан-
сированная матричная организация. Как осу-
ществляется руководство матричной органи-
зацией. Организационная диаграмма. 




менты и методы 
(часть 4). 
Планирование управления человеческими 
ресурсами: инструменты и методы (часть 4). 
Функционирование организации. Правила 
проведения эффективных совещаний. Перед 
совещанием. В начале совещания. Протоко-
лирование результатов. 




Планирование управления человеческими 
ресурсами: выходы. План управления чело-
веческими ресурсами. Роли и сферы ответ-
ственности. Организационные диаграммы 
проекта. План обеспечения персоналом. 








темы, занятия;  
 













знаний лекции практич. 
занятия 
КСР 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8 Набор команды про-
екта: общая инфор-
мация, входы. 
Набор команды проекта: общая информация, 
входы. Набор команды проекта: виды работ. 
Типы команд. Входы: план управления чело-
веческими ресурсами, факторы среды пред-
приятия, активы процессов организации. 
2 0     
9 Набор команды про-
екта: инструменты и 
методы. 
Набор команды проекта: инструменты и мето-
ды. Предварительное назначение. Перегово-
ры. Персонал и оценка личных качеств. Найм 
сотрудников и консультантов. Субподряд. 
Виртуальные команды. Анализ решений на 
основе множества критериев. 
2 2     
10 Набор команды про-
екта: выходы. 
Набор команды проекта: выходы. Назначения 
персонала проекта. Ресурсные календари. 
Обновления плана управления проектом. 
2 0     
11 Развитие команды 
проекта: общая ин-
формация, входы. 
Развитие команды проекта: общая информа-
ция, входы. Развитие команды проекта: виды 
работ. Входы: план управления человечески-
ми ресурсами, назначения персонала проекта, 
ресурсные календари. 
2 2     
12 Развитие команды 
проекта: инструменты 
и методы (начало). 
Развитие команды проекта: инструменты и 
методы (начало). Навыки межличностного 
общения. План обучения. Действия по укреп-
лению команды. 








темы, занятия;  
 













знаний лекции практич. 
занятия 
КСР 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 




Развитие команды проекта: инструменты и 
методы (завершение). Основные правила. 
Совместное расположение. Признание заслуг 
и вознаграждение. Инструменты оценки пер-
сонала. 
2 2     
14 Развитие команды 
проекта: выходы. 
Развитие команды проекта: выходы. Оценки 
эффективности и результативности работы 
команды. Обновления факторов среды пред-
приятия. 
2 2     
15 Управление командой 
проекта: входы. 
Управление командой проекта: входы. План 
управления человеческими ресурсами. 
Назначения персонала проекта. Оценка эф-
фективности и результативности работы ко-
манды. Журнал проблем. Отчеты об исполне-
нии работ. Активы процессов организации. 
2 0     
16 Управление командой 
проекта: инструменты 
и методы (часть 1). 
Управление командой проекта: инструменты и 
методы (начало). Наблюдение и обсуждение. 
Оценка исполнения проекта. Полномочия 
проектного менеджера. Лидерство. Стили ли-
дерства. Руководители по теории X и по тео-
рии Y.  Власть. Формы власти. Власть при-
нуждения и власть вознаграждения. Легитим-
ная власть. Власть эталона. Власть знатока. 
Представительная власть. 








темы, занятия;  
 













знаний лекции практич. 
занятия 
КСР 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
17 Управление командой 
проекта: инструменты 
и методы (часть 2). 
Управление командой проекта: инструменты и 
методы (завершение). Методы решения про-
блем.  Урегулирование конфликтов. Принуж-
дение. Уступка. Уклонение. Компромисс. Со-
трудничество. 
2 2     
18 Управление командой 
проекта: инструменты 
и методы (часть 3). 
Значение мотивации.  Основные теории мо-
тивации. Теория ожиданий. Теория иерархии 
потребностей Маслоу. Мотивационно-
гигиеническая теория Херцберга. Стиль 
надзора за работой и передача функций. Усо-
вершенствование работы и технологических 
операций. 
2 2     
19 Управление командой 
проекта: инструменты 
и методы (часть 4). 
Методы модификации поведения. Использо-
вание подкрепления. Жетонная экономика и 
другие процедуры модификации поведения. 
2 2     
20 Управление командой 
проекта: выходы. 
Управление командой проекта: выходы. За-
просы на изменения. Обновления плана 
управления проектом. Обновления докумен-
тов проекта. Обновления факторов среды 
предприятия. Обновления активов процессов 
организации. 
2 0     
ИТОГО: 40 30     
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 
1. Команда проекта. Команда управления проектом.  
2. Функциональный руководитель. Руководитель проекта.  
3. Руководитель портфеля проектов. Руководитель программы проектов.  
4. Планирование управления человеческими ресурсами: входы.  
5. Иерархические диаграммы.  
6. Матрицы распределения ответственности.  
7. Текстовые форматы определения сфер ответственности членов команды. 
8. Теория организации.  
9. Понятие и сущность организации.  
10. Жизненный цикл организации. 
11. Варианты организационных структур.  
12. Сильная матричная организация.  
13. Слабая матричная организация.  
14. Сбалансированная матричная организация.  
15. Правила проведения эффективных совещаний.  
16. Организационные диаграммы проекта.  
17. План обеспечения персоналом. 
18. Набор команды проекта: инструменты и методы.  
19. Назначения персонала проекта.  
20. Ресурсные календари.  
21. Навыки межличностного общения.  
22. Действия по укреплению команды. 
23. Признание заслуг и вознаграждение.  
24. Инструменты оценки персонала. 
25. Оценки эффективности и результативности работы команды.  
26. Наблюдение и обсуждение. Оценка исполнения проекта.  
27. Полномочия проектного менеджера.  
28. Лидерство. Стили лидерства.  
29. Власть. Формы власти.  
30. Методы решения проблем.   
31. Урегулирование конфликтов.  
32. Основные теории мотивации. 
33. Теория иерархии потребностей Маслоу.  
34. Мотивационно-гигиеническая теория Херцберга.  
35. Методы модификации поведения.  
36. Использование подкрепления.  
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
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